










































































































平成 10年度 前期 新端末室の利用














金 コンピュータ コンビュータ コンビュータ
教育学部 教育学部 教育学部
平成 10年 度 前 期 全学教育棟及び他の施設等の利用


















平成 10年 度後期 第一端末室の利用














平成 10年度 後期 新端末室の利用






















8:50~ 1O :20 10: 30~ 12: 00 12: 50~ 14: 20 14: 30~ 16 :00 16: 1 0 ~ 17: 40 
月
火
情報処理演習
水 全学教育
(鈴木斉)207 
木
情報処理演習
E 〆L 全学教育(鶴)
207 
164-
